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TFTFPSBOH EBMBN NFODJQUB BUBV NFOJLNBUJ TFOJ QFOHBMBNBO JOUFSTVCKFLUJG ZBOH
NFMJCBULBOIVCVOHBO WFSUJLBM EBOIPSJ[POUBM EBMBNCFSLFTFOJBOEBQBUNFOTUJNVMVT
LFQFLBBOLFQSJCBEJBOEBMBNSBOBIQTJLPEBOöTJLNBOVTJB1FOHBMBNBOFTUFUJLUFSTFCVU
NFMBIJSLBO TFCVBI QSPTFT QFOEJEJLBO ZBOH NFOHBDV QBEB JOUFSOBMJTBTJ OJMBJOJMBJ
TFCBHBJMBQJTBOUFSUJOHHJEBMBNTFOJ
,BUBLVODJ,FQSJCBEJBO1FEBHPHJ&TUFUJL
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Pendahuluan
.BOVTJB BEBMBI NBLIMVL ZBOH VOJL ZBOH NFNJMJLJ
QFSCFEBBO BOUBSBNBOVTJB TBUV EFOHBONBOVTJB MBJO




)BLJLBU NBOVTJB EBQBU EJMJIBU EBSJ CFCFSBQB TVEVU
QBEBOHTFQFSUJZBOHEJKFMBTLBOPMFI5BUBOH4ZBSJGVEJO
	 



















CBIXB NBOVTJB BEBMBI NBLIMVL 5VIBO :BOH .BIB
&TB ZBOH UFSEJSJ EBSJ LFTBUVBO CBEBOJ EBO SVIBOJ
EFOHBOLFDFOEFSVOHBOTPTJBMNPSBMEBOBHBNBZBOH
EJNJMLJOZB TFSUB TJGBU EJOBNJT ZBOH UFSQBVUQBEBNBTB
MBNQBVTFLBMJHVTNFOHBSBILFQBEBNBTBEFQBOEBMBN
NFODBQBJ UVKVBO IJEVQOZB BSUJOZB CBIXB NBOVTJB
TFEBOH CFSBEB EBMBN QFOHBEBBO EJSJOZB TFCBHBJ
NBOVTJBBUBVCFMVNTFMFTBJNFOHBEBLBONFXVKVELBO
EJSJOZBTFCBHBJNBOVTJBTFVUVIOZBVOUVLJUVEJQFSMVLBO










#BOZBL DBSB ZBOH EJMBLVLBO EBMBN QFOEJEJLBO VOUVL
NFOHFNCBOHLBO LFQSJCBEJBO NBOVTJB TBMBI TBUVOZB
JBMBI EFOHBO QFOEJEJLBO TFOJ 1FOHBMBNBO TFTFPSBOH
EBMBN NFODJQUB EBO NFOJLNBUJ TFOJ EBQBU EJKBEJLBO
TFCBHBJ BMBU VOUVL NFOHFNCBOHLBO LFQSJCBEJBO
LBSFOB EBMBN  QSPTFT NFODJQUB EBO NFOJLNBUJ LBSZB
TFOJNFMJCBULBOQFOHBMBNBOFTUFUJLZBOHTBSBUEFOHBO
OJMBJOJMBJ TFCBHBJ QFNCFMBKBSBO CBHJ QFODJQUB EBO
QFOJLNBUTFOJ
,FQFLBBO TFTFPSBOHNFSFTQPO OJMBJOJMBJ EBMBN TVBUV
LBSZB TFOJ NFMBIJSLBO EJBMPH JOUFSTVCKFLUJG QTJLP EBO
öTJL ZBOH BLBONFNCBXB LFTBEBSBONBOVTJB TFCBHBJ
NBLIMVL 5VIBO :BOH .BIB &TB EBO TFCBHBJ NBLIMVL
TPTJBMZBOHIJEVQCFSEBNQJOHBOEFOHBONBLIMVLMBJO
1FOHBMBNBOFTUFUJLZBOHTBSBUBLBOOJMBJOJMBJJOJEJTFCVU
EFOHBO QFEBHPHJ FTUFUJL TFCBHBJ QSPTFT QFOEJEJLBO
NFMBMVJQFOHBMBNBOLFJOEBIBOEBSJTVBUVLBSZBTFOJ
Pembahasan
1.    Hakikat Kepribadian
,FQSJCBEJBONFSVQBLBOTBUVLFTBUVBOZBOHUFSEJSJEBSJ
QTJLP EBO öTJL PUPOPN EBO CFSTJGBU VOJL TFIJOHHB
TFOHBO VOTVS UFSTFCVU EBQBU NFNCFEBLBO BOUBSB
QSJCBEJZBOHTBUVEFOHBOQSJCBEJZBOHMBJO
)BMM $ 4 %BO (BSEOFS -JOE[FZ 	 
 NFOHVUJQ
QFOEBQBU"MMQPSUNFOHFOBJLFQSJCBEJBOZBJUVi1FSTPOBMJUZ
JT UIF EZOBNJD PSHBOJ[BUJPO XJUIJO UIF JOEJWJEVBM PG
UIPTFQTZDIPQIZTJDBMTZTUFNTUIBUEFUFSNJOFIJTVOJRVF
BEKVTUNFOU UP IJT FOWJSPONFOUw 4FMBOKVUOZB EFöOJTJ
UFSTFCVU EJUFSKFNBILBO PMFI:VTVG -/ 4 %BO +VOUJLB
/VSJITBO 	 
i,FQSJCBEJBONFSVQBLBO PSHBOJTBTJ
ZBOH EJOBNJT EBMBN EJSJ JOEJWJEV UFOUBOH TJTUFN
QTJLPöTJLZBOHNFOFOUVLBOQFOZFTVBJBOOZBZBOHVOJL
UFSIBEBQMJOHLVOHBOw









CBHJBO TUSVLUVS LFQSJCBEJBO ZBOH JOEFQFOEFO
ZBOH NBTJOHNBTJOH CBHJBO UFSTFCVU NFNQVOZBJ
IVCVOHBOLIVTVTTBUVTBNBMBJOOZB*OJNFOVOKVLLBO
CBIXB LFQSJCBEJBO JUV CVLBO LVNQVMBO TJGBUTJGBU
EBMBNBSUJTBUVTJGBUEJUBNCBIEFOHBOZBOHMBJOOZB
NFMBJOLBO LFUFSJLBUBO BOUBSB TJGBUTJGBU UFSTFCVU
ZBOH TBUV TBNB MBJOOZB TBMJOH CFSIVCVOHBO BUBV
CFSJOUFSFMBTJ
1TZDIPQIZTJDBM4ZTUFNTZBOHUFSEJSJBUBTLFCJBTBBO
TJLBQ FNPTJ TFOUJNFO NPUJG LFZBLJOBO ZBOH
LFTFNVBOZB NFSVQBLBO BTQFL QTJLJT KVHB
NFNQVOZBJ EBTBS öTJL EBMBN EJSJ JOEJWJEV
TFQFSUJ TZBSBG LFMFOKBS BUBV UVCVI JOEJWJEV
TFDBSB LFTFMVSVIBO 4JTUFN QTJLPöTJL JOJ NFTLJQVO
NFNQVOZBJ EBTBS GPOEBTJ QFNCBXBBO OBNVO
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%FUFSNJOF ZBOH NFOVOKVLLBO QFSBOBO
NPUJWBTJPOBM TJTUFN QTJLPöTJL %BMBN EJSJ JOEJWJEV
TJTUFN JOJ NFOEBTBSJ LFHJBUBOLFHJBUBO ZBOH LIBT
EBO NFNQFOHBSVIJ CFOUVLCFOUVLOZB 4JLBQ
LFZBLJOBO LFCJBTBBO BUBV FMFNFOFMFNFO TJTUFN
QTJLPöTJL MBJOOZB NVODVM NFMBMVJ TUJNVMVT CBJL
EBSJ MJOHLVOHBO NBVQVO EBSJ EBMBN EJSJ JOEJWJEV
TFOEJSJ
6OJRVF ZBOH NFSVKVL LFQBEB LFVOJLBO BUBV
LFSBHBNBO UJOHLBI MBLV JOEJWJEV TFCBHBJ FLTQSFTJ
EBSJ QPMB TJTUFN QTJLPöTJLOZB %BMBN QSPTFT
QFOZFTVBJBO EJSJ UFSIBEBQ MJOHLVOHBO UJEBL BEB
SFBLTJSFTQPOZBOHTBNBEBSJEVBPSBOHNFTLJQVO
LFNCBSJEFOUJL
#FSEBTBSLBO EFöOJTJ "MMGPSE CBIXB LFQSJCBEJBO




 1TZDIPQIZTJDBM 4ZTUFNT 

%FUFSNJOF EBO 
 6OJRVF ,FMJNB EJNFOTJ JOJ
NFOVOKVLBO CBIXB EBMBN TFUJBQ QSJCBEJ NBOVTJB
EJCBOHVO PMFI VOTVSVOTVS ZBOH TJTUFNBUJT ZBJUV
VOTVS EJOBNJT ZBOHNFOVOKVLLBO CBIXBNBOVTJB
JUV NFOHBMBNJ QFSLFNCBOHBO EBSJ XBLUV LF
XBLUV NFNJMJLJ TUSVLUVS TJGBU EBO QFSJMBLV ZBOH
CFSIVCVOHBOBOUBSBTBUVEFOHBOZBOHMBJOOZBZBOH
NFMFLBU QBEB LFTBUVBO QTJLP EBO öTJL NFNJMJLJ






BEBMBI LFTFMVSVIBO EBSJ JOEJWJEV ZBOH UFSPSHBOJTJS
EBO UFSEJSJ BUBT EJTQPTJTJEJTQPTJTJ QTJLJT TFSUB öTJT
ZBOH NFNCFSJLBO LFNVOHLJOBOLFNVOHLJOBO VOUVL
NFNQFSCFEBLBO DJSJODJSJOZB ZBOH VNVN EFOHBO
QSJCBEJMBJOOZB
2.  Pedagogi Estetik
1FEBHPHJ CFSBTBM EBSJ CBIBTB:VOBOJ EBSJ LBUB 1BFEPT
EBO "HPHPT 1BFEPT BSUJOZB BOBL TFEBOHLBO "HPHPT
BSUJOZBNFNCBXBBUBVNFNCJNCJOH4FIJOHHBTFDBSB
FUJNPMPHJ BSUJ EBSJ QFEBHPHJ JBMBI NFNCBXB BUBV
NFNCJNCJOH BOBL /BNVO QBEB QFSLFNCBOHBOOZB
JTUJMBIQFEBHPHJEJBSUJLBOTFCBHBJQSPTFTNFNCJNCJOH
BOBL VOUVL NFODBQBJ UVKVBO ZBJUV OBOUJOZB NBNQV
NFOZFMFTBJLBOUVHBTIJEVQ
"EB EVB JTUJMBI ZBOH CFSLBJUBO EFOHBO IBM JOJ ZBJUV





UFOUBOH QFOEJEJLBO 4VBUV QFNJLJSBO CBHBJNBOB
NFNCJNCJOH BOBL NFOEJEJL BOBL 4FEBOHLBO JTUJMBI
QFEBHPHJ CFSBSUJ QFOEJEJLBO ZBOH MFCJINFOFLBOLBO
LFQBEBQSBLUJLNFOZBOHLVULFHJBUBONFOEJEJL
%BMBN LBKJBO JOJ  JTUJMBI ZBOH EJHVOBLBO JBMBI JTUJMBI
QFEBHPHJ TFCBHBJ QSBLUJL ZBOH NFMJCBULBO QSPTFT
QFOEJEJLBOEBMBNLPOUFLTFTUFUJLB
*TUJMBI FTUFUJLB QFSUBNB LBMJ EJHVOBLBO PMFI TFPSBOH
öMTVGZBOHCFSOBNB"(#BVNHBSUFOQBEBUBIVO
.FOVSVU +BDPC 4VNBSEKP 	 
 CBIXB JTUJMBI
FTUFUJLB EJBNCJM EBSJ CBIBTB :VOBOJ LVOP ZBJUV EBSJ
LBUB"JTUIFUPOZBOHCFSBSUJLFNBNQVBONFMJIBUMFXBU
QFOHJOEFSBBO
&TUFUJLB NFSVQBLBO QFOHFUBIVBO UFOUBOH LFJOEBIBO
EBMBNTFOJOBNVOUJEBLTFNVBLBSZBTFOJNFTUJJOEBI
TFOJ KVHB LBEBOH NFNCVBU QFSTBBO NFOKBEJ  UJEBL











1FEBHPHJ FTUFUJL NFSVQBLBO TVBUV QSPTFT QFOEJEJLBO
ZBOH EJQFSPMFI EBSJ LFJOEBIBO EBMBN LBSZB TFOJ
TFIJOHHB CBJL QFODJQUB NBVQVO QFOJLNBU EBQBU
NFOHBMBNJTFCVBITJUVBTJZBOHNFOEJEJLEBSJOJMBJOJMBJ
TFOJZBOHEJIBTJMLBOEBMBNTFCVBILBSZBTFOJ
3. Pengembangan Kepribadian melalui 
     Pedagogi Estetik
4FOJ CVLBOMBI TFLBEBS IBTJM TFOJ ZBOH CFSVQB CFOEB
CFOEB TFOJ BUBV QSPTFT CFSLFTFOJBO TBKB OBNVO TFOJ
NFNJMJLJ MBQJTBOMBQJTBOTFCBHBJTBUVLFTBUVBOJOUFHSBM
EBSJ LPNQPOFO FLTJTUFOTJBM EBO FTFOTJBM TFOJ "SNFJEJ
.BI[BS	#FOJ"INBE4BFCFOJ
NFOKFMBTLBO
CBIXB FLTJTUFOTJ TFOJ UFSEJSJ EBSJ FNQBU MBQJT
FLTJTUFOTJBMJUBT -BQJT UFSCBXBI BEBMBI LFCFSBEBBOOZB
TFCBHBJCFOEBCFOEBTFOJCFSVQBTPTPLNBUFSJJMTFCBHBJ
XVKVE TFOJ -BQJTBO LFEVB LFCFSBEBBO TFOJNFXVKVE
TFCBHBJQSPTFTLBSZBQFODJQUBBOCFOEBTFOJ-BQJTLFUJHB
BEBMBILFLFSBTBOEBMBNQJLJSBOCFSVQBQBOEBOHBOBUBV
HBHBTBO ZBOH NFOHBSBILBO QSPTFT QFODJQUBBO TFOJ
1BEB MBQJT UFSBUBT BEBMBI FLTJTUFOTJ TFOJ TFCBHBJ OJMBJ
OJMBJ EBO UVKVBO FTUFUJL ZBOHNFOEBTBSJXBXBTBO TFOJ
EBONFOEPSPOHQSPTFTUFSDJQUBOZBLBSZBTFOJ
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-BQJTBO TFOJ EBMBN LPOUFLT JOUFHSBM UFSTFCVU
NFOHHBNCBSLBO CBIXB TFOJ CVLBO IBOZB CFSVSVTBO
EFOHBOCFOEBEBOQSPTFTTBKBNFMBJOCFSLBJUBOEFOHBO
UVKVBOEBOOJMBJOJMBJ TFCBHBJ MBQJTBO UFSBUBTEBSJ TVBUV
TFOJ%BMBNQFODBQBJBOMBQJTBOTFOJTFCBHBJOJMBJUJEBL
IBOZB NFMJCBULBO QBODBJOEFSB TFCBHBJ BMBU JOEFSBXJ
TFOJOBNVO KVHBNFMJCBULBO SPI TFCBHBJ TVCKFLUJWJUBT










#FOJ "INBE 4BFCFOJ 	 
 NFOKFMBTLBO CBIXB
QBEB IBLJLBUOZB TFOJ BEBMBI EJBMPH JOUFSTVCKFLUJG
*OUFSTVCKFLUJWJUBT UFSTFCVU NFNQVOZBJ EVB TJTJ ZBJUV
TJTJ USBOTTVCKFLUJG 	IBCM NJO BMMBI
 EBO TJTJ LPTVCKFLUJG
	IBCM NJO BOOBT
 %BMBN  CBIBTB QPQVMFS LFEVB TJTJ




EBMBN CFSLFTFOJBO CBHJ QFODJQUB NBVQVO QFOJLNBU
TFOJ ZBOH NFOHHVHBI LFQFLBBO QTJLP EBO öTJL ZBOH
EJNJMJLJPMFITFTFPSBOH
Penutup
4FOJ CVLBO TFLBEBS XVKVE TFOJ EBMBN CFOUVL LBSZB
TBKB OBNVO JB NFMJQVUJ QSPTFT UVKVBO EBO OJMBJOJMBJ
ZBOHBEBEBMBNTFCVBILBSZBTFOJ#FHJUVQVOEFOHBO
CFSLFTFOJBO ZBOH NFSVQBLBO QSPTFT NFMBIJSLBO JEF
EBO  NFOFNVLBO KBUJ EJSJ TFSUB NFOHJOUFSOBMJTBTJLBO
OJMBJTFOJNFMBMVJLBSZBZBOHEJIBTJMLBO
*OUFSQSFUBTJ UFSIBEBQ FTUFUJLB EBMBN TVBUV LBSZB
TFOJ EBQBU NFOTUJNVMVT QFODJQUB NBVQVO QFOJLNBU















4BEVMMPI 6ZPI ELL 	














8JSBNJIBSEKB 4VUBSEKP " 	
 1FOHBOUBS 'JMTBGBU
4JTUFNBUJLB'JMTBGBU 4FKBSBI'JMTBGBU -PHJLBEBO'JMTBGBU *MNV
	&QJTUFNPMPHJ
 .FUBöTJLB EBO 'JMTBGBU .BOVTJB "LTJPMPHJ
#BOEVOH3FöLB"EJUBNB
:VTVG-/4EBO+VOUJLB/VSJITBO 	
5FPSJ,FQSJCBEJBO
#BOEVOH3FNBKB3PTEBLBSZB
